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E-Бизнис клубот функционира како составен дел на „Канцеларијата за 
кариера и алумни клуб“ при Универзитетот „Гоце Делчев Штип“. 
 
Е-Бизнис Клубот е замислен како мрежа на членови (online и offline) кои 
преку практична работа на сопствени веб проекти ќе стекнуваат знаења и 
искуства од областа на електронскиот бизнис, е-трговијата и интернет 
маркетингот a сè со крајна цел да формираат сопствени онлајн бизниси, да се 
самовработат или евентуално да ги зголемат своите шанси за пронаоѓање на 
соодветно вработување во други компании. 
 
Иницијалниот состанок на клубот, односно неговото формирање се случи 
на 12.12.2011 во просториите на Економскиот Факултет – Штип со што и 
официјално започна со работа.  
 
 
Слики од иницијалниот состанок (Формирање на клубот): 
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